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در واقع فضای بین افرادی که با پسماند الکترونیک و بازیافت آن آشنایی دارند، اینترنت ودر 
artawK itawSدرصد بیشترین نقش را در آن داشته که با مطالعه ی 9.83مجازی با 
.مطابقت داشت) درصد24سهم (
اند الکترونیک رفتاری که بیشترین فراوانی را در بین شهروندان قزوین در قبال پسم
-ه میست که آنها را تعمیر کرده و برای خود استفاددارد، تحویل دادن به افرادی
برای از افراد اذعان داشتند این رفتار، جزء رفتارهایی است کهدرصد 4.93کنند که 
تن به ی خیریه و فروخهمچنین اهدا به موسسه. دهندپسماند الکترونیک انجام می
انی رفتار نگهداشتن در خانه در رتبه های بعدی بیشترین فراوبه طور دست دوم و 
سماند ای که در هند برای رفتار در قبال پدر مطالعه. پسماند الکترونیک قرار دارد
ها به صورت دست دوم و همچنین موبایل انجام شد نیز، فروختن موبایل
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د رفتاری خلاف مطالعه ی حاضر، هنجارهای انتزاعی بهترین پیش بینی کننده قص
بودند
فنی داشته و تاثیر هنجار انتزاعی مسئله ای است که کمترین اثرپذیری را از مسائل(
)بیشتر امری فرهنگی است
بر قصد همچنین در این مطالعه، مانند مطالعه ی حاضر، تحصیلات و درآمد تاثیری
رفتاری نداشتند
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